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— ВСНХ СССР и ВЦСПС в циркуляр 
ном письме к хозяйственным" ж профес 
сиоыальным организациям предлагают 
обсудить на широких рабочих собра-
ниях намечаемые программы жилстрои 
тельотва в промышленности. 
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О ВЫДВИЖЕНЦАХ 
В борьба за перед-елку государствен-
вого а п п а р а т , выдвижение ^рабочих и 
•крестьян (<кздшш*в и ш я й ы х середам 
«ов) на ответственную работу имеет вы 
дающееся значение. Но, иоомотрл гаа 
«шюторые jwrexfe, т ж с ж в ш в этой об 
ласти до сих жр еще нельзя считать 
в в а м ш у ч н ы м . 
Здесь отрицательную роль играет 
прежде всего сщротшвлшие косного юю 
ракрвотчеошго эдпщада. Надо сказать, 
чт> и р у ю о ш д и т и отдельных учрежде-
ей* оказываются подчас не выше тех 
бюроюратачешшх элементов afiiraiparaL ко 
торые вьадякжеявд н-раюррьно ^ е с д а р р и 
«йот, как доёгр крошюго врага. Есть 
такие руководители, которые смотрят » 
вьцнитенца, каж иа чтогто ианужное, 
ш о и «наздшвдое. не учат я вое помога-
ют выщвкжюцу, игпо^раруют его ж фяж 
ядоескда сводят ж нет. Такие (ру&оводи 
тати нуждаются сами в хорошей н до-
^srawa** жесткой учебе. 
Яуааю внимательна и сжтоматочесжи 
работать аад тем, чтобы научить рабоче 
го или « р с т л д а и г а , выддаяутаго на от 
« т т в е й г у * » работу, Овладеть Ч§етодаш 
работы >8 Д&Ш10М ашадрэде. Нужно, что 
бы т у ч и л с я практичесни 
и продуктивно работать, а яе .пошел бы 
но легкой одозюе бевотвтоггвеятаго и 
бездельного краснобайства. Нужно до-
биться, чтоб работа ©ыдшжшца была 
образцом дисцэдгли идровап-иого и добро? 
• совестного отношения к дату. 
6 то же ядом» иуимш ашшить, что 
«ш выдвигаем рабочих л крестьян не 
для того, -чтобы дай работал® в водяра 
также, как работали до игах «опыт-
ш » чтмшгвдги, — а для того, чтобы 
переделать аппарат, сломать бюрократи-
ческие методы, обеспечить кЛаеоовую cm 
ю ш в работе аштари/га. Я — -надо прямо 
сказать — очонь Ш т ю в -работе давно 
го у ч р е ж д а я ^ выдвжжвйец, -сшьный 
связью с (массами, юрактичзокшм здра-
вым смыслом и классовым чутьем, дол-
жен яе тревт&ть, а преодолевать. 
Очень жтгому т дояввее т 'Столько 
учиться. екольжо учить других. 
Разума1те», руководители из народы 
тех, «то «узде всего боится, чтобы © ого 
•ведомстве «шИсаедх происшествие® не 
юроизошло», Мрячо -возражают против 
та кой, постановки вопроса. О ш заботли-
во сужают кругозор в ы д в и л с е а д в т с я в 
ш я ого в существующие, iff якобы ист-
рушимие адаарааиые нормы, сводя зада 
«ш выдомжаща исключительно и учебе 
В результате шцвоакшод таряег сашо-
шиггельность, нролетарсюуяо шсдо&чя 
«ость, он шчдаает (Мэдвдеть -перед 
каждым дастдашям 
аренмудрость -сводок и «отяошеггнГг», mi 
рязает в бумажках и стремится поскорее 
ять «так®*, ш». 
ACT еда-em <шснее ташх) пути. С 
пеедвадаяад а ш а ^ т н а г о кшюе^ва гиз-
ia , дртфьгвающ'иот бюрократичес-шо 
юар^ценжя и зам'азьгваюишмй задачу 
переделю аппарата, 'нужно l6ofponvCЯ так 




( К г о д о в щ и н е 1 5 с ' е з д а В К П ( б ) 
15-й с езд партий является яастолш> 
важной датой в дастартги борьбы рабочего 
класса за ооцпшшн, что следует- огля-
нуться та (пройдеввый за а*од путь, про-
вв|рить себя и мю#нить шрЕпшятые год 
нашд р т и в я ш , чтобы еще 'более уверен 
но двинуться аю я р а ш ш ю ялМ'в^-.шой 
до/шгс. Эта дорога—дальавйдюе, болев 
твердое и шассме» чем .ячжжде, соц-яали 
стегч^к/ю заст^шенве, ставшее возмож-
ным благодаря ужреялетию дшотатуры 
арол-етарк^та, благодаря Уедвдевдо тех 
> в т т № 1 к ш со1шалшяа, •благодаря ро-
сту 5С001№!рацта и благодаря укртшению 
3 росту ШфТШ. 
этого (Настуялешя $ ш а т м ж е « е й » ука 
зааа 15 с ездой. Само собою (разуагееггел, 
что решеавя 15 с'езда об успленш на 
•стушешгя иа кажиталистшеские э л ш ш 
ты, IB частности, на кулачество определи 
ли (ренштеоыгую «борьбу оо всеми оивпор-
тунисшчеокда'и и правим® шатаниями 
в «артет. В *тм шыеле наша партия 
вполне дравилшо шодоапла к о существ-
леивю [нэик'ОТЙ 15 «с'е^да, заострит борь 
6>у огротйв иравопо укжша, 'как против 
славной опасности в тартяв в пс>ре«жи 
ваемый период. 
Кшгеч'но, шы пережили «после 15 с "ез-
да. фяд моментов Kipaiiue тяжелых. Одна-
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Рурские металлисты снова стали иа ра 
боту. Несмотря на то, что работа воэоб 
новилась на прежних условиях, борьба 
все-таки дала некоторые положительные 
результаты. Прежде всего рабочие убе-
дились в том, что борьба может быть 
успешной ^только |Под руководством 
избранных самими рабочими стачеч-
ных комитетов; во-вторых, в зн&читель 
ной мере стерлась грань между органи 
зованными и неорганизованными рабо-
чими, которую искусственно поддержи-
вали профсоюзные бюрократы. >45 тыс. 
неорганизованных рабочих теперь убе-
дились в том, что действительная бррь 
ба велась только оппозиционною ча-
стью профсоюзов. Уэнали они" также, 
что 42 тыс. рабочих находились под по 
стоянным контролем комитетов борьг 
В 'шудж'йишх толовддх собирался 1 
15 с Ъ д щ,тт. Пьрпя ворожила ооред б ы гмрхтгь,™ 
ь ч ш д м года ваиряязеидаои в п у ^ н -
тайной ^орибы -с «ошк>зшще.й, которая 
свое собственное цферождение выдавала 
перер'^жденйе (партия, <свое собствси-
«ое т я ш ш я е на итть гиеньмевижа 
15 с'езд не тфедвщм этих трудных т * 
шдачш. 
Мы не гарантировжпы, что отдельные 
члены тартин' яе проявят в такие мшгея 
sa термид^ишегао (в стране и в пар- т ы * ® а т а : И 1 ? й и колебаний. По мы гаран 
тки), свое собственное яеверш? в ио&вду трфовапты, — это «оказал ад барьйы на 
идеолдагчесшг фронте (нашей партии за 
едааство и чистоту большевистской ли-
нии, — что щ р т ш да^т беспощадный 
отпор з о ж ш 'ндеожгическот шатания'м 
в -своих рядах, вся-вш элементам бюро-
даатизма и безбовзданно отсечет елемея 
<хщиалдама—за отказ щртшт от путей 
оопаалд-стичеслой р^вовонди. 
15 с'езд -ГБа^ ртил проявил большевист-
скую твердость, «отсекая от партии груя 
1ПЫ шмеии'Внгих адртйп и иарешедашх 
яа антипартийные шюзвдм троцкистов и 
сдаркшвде». С'еад ire IWTJEH смутить по ты (раз.тажвиня к ие г суждения, если 
р ш т ш щ ж теойсы I онт5 <>5пару^тч>и и той л т \ «рга-
ОО1ПОЗЙЦ.И1И. Он отмел клешетншеейш? низацид. 
у п в е р ж д ^ я т р е д ™ о что ш р . В ш ( И № ! ? л а л и Д й 1 [ > е к т д а ы ' 1 5 
тия ш а ш а о лравни пяао от в ад(Х,„(тай 
монополии 'вптеепшеи торговля, оюаза от f , , « _ , / 1П_Гт оорьбыг Огоит игршошить осяоввгш? МО 
W H T H зшзни {партии, -чтобы констаткро 
'вачъ, 'То (партия давала решительный 
! отпор ж)з®щкаш™м ъ ее рядах идеологи 
СЧзд жоистаздровал, что m d b v гая j чесшм m w m m m . В результате 1>ши 
(полоса зюощ^ми-чосщго развития есть не г^лмггкго прюведеиия шшпеъой л ш т 
ш ш о а н ы й waff вперед ® сторону с щ т - в о B C L C X OCHOIBHMX вшгросах, партия ж 
лщзма». ; тол'ыко еохт<?!Лпш единство (внутри, но 
15 с'езд коястатшровал адосгаточ ( я -сумела «[.чж^ести довояьш острое рас 
аюсть увеличшия посевных площадей, ' олоопие © щтх ттъщт. 
роста товарности, «ййрения алементо© ; 1 5 щ р г р т д а я т т л ш у ю ^ 
иоддержш меокдународ ной революций 
капитуляции шред натиском шепериалн 
сто в ю т . п. 
мню, четкую, дашую, деистм-ниую, (про-
буждающую огр»м)1рую активность. На 
путях борьбы за социализм растет эта 
активность, к-рштнегг шфтия, комсотол и 
«сню1Г01мшли!0.н1ный ятролетар^кий к-остя'к 
профсоюзов. 'Все более -могучей стано-
вится оеть вмнщератен, (вюе выше (поды-
мается волна культурной революции. Со 
более высокой техники агрикультуры, 
«иосшолья, техаическвх ж^улътуф и ме-
хавизяци®: сешьхо01иройзвод-ства. 
Мы долмшы пршнать, что никогда еще 
4га,отия не -зашмалась шлотпую э м й 
задачам , не прикасалась таж б ш в т к, 
эе«мле, как имшвм> теперь,,по еле 15 съез-
да. Со »{>емш'н с езда воирос о поднятии ветская система н а т ш я е т е я , иесмютря 
сельского хозяйства не «ходит с порядка т т что, ш л н о и е я н ш соде;(хж.а»пшт и 
дня партийных органов « центре и яа И к а е т с я во вое бол^ четкие ш т ш л и -
сточ-еслсие чилрмы хозяи-ства. Дальнейшие 
т с т ш - аалгга уоиеяи — па «путях ре.пвип^ п»Н'Охч) 
,Но д.«я паря® важно, что эти т щ ю огушествишш ,решений 15 с'езда. 
сы (решаются под углом яреиия классе- j Н и Ш А р у Н ( а в а д от решешми! 
вой борьбы, содишшстйческото яастуиле («Правда» от 20 декабря, 
отя и «ьимсавиия капитал « с т а ч е к ггх : 
ш ш ш т о в из хозяйства. Яишя Передано ло телеграфу). 
ОМСКОЕ ВОССТАНИЕ ПРОТИВ 
КОЛЧАКОВЩИНЫ 
(Десять лет тому назад) 
Яа х в д щ и ш й конференции, оогтояв- н осе - талая (выступила. В Кушмзино, 
шеася !в Ташже 2S шября Ш 8 4чда, ^которое вахюдар&я «на левой сторояе »р-
коммуаисты т я ю р г ш всестороннему об тын», оообщеяие об отмеае воостаная 
•суждению вопрос о способах борьбы с дрибыло тогда, когда ш м ш м д о ш в ю ш 
ьо^аковпщной. В «резожодии, авыяееея- <и фузчикам удалось уже |раэдружшъ 
ной ш этому aoasросу, сказано, что глав всю лоляцшо и захватить жежезводорож 
пая работа подпольнюй организация дол ®ую гганщю. 
м а включаться в подготовке «вообще д Ш Ш Ш 1 н е v c -
го i w m w M .рабочего о а о с а , бедагешпе Д I W C ™ р Ш 0 Ч 1 Й Х н е 
го крепъянстш и ш р ш ш маосы для о е л и ^ шнхтшш*. 
той целя, чтобы нанести единый удар 0 6 d r m i ш т у а в ш только ра-
буржуазшш диктатуре». Одаовреиенло с бочне цешральной часта города, кото-
подготовкой всеобщего восстания допус рые поэтому я беадеастовахя. В другах 
калиеь я ««юстания местного характе- ^ I W «осстжне яачал^ь , 
•ра, охватывающие болею 'или м^нее таруп 
яые районы». я о 1Ч>0Фе®ал)()' ®опе(ч:но, :пе в т ашх раэме 
В развитие этой .резолюции Озгсжая ж м предполагалось по плоту. И 
подлодьная оргааизация я начала юодго ^ ^ ивнее рабочие первым' жю яале 
товлятъ 'вооруженное воестайве. йдея т том захватили тюрьму я осдободавд 
оружеияого восстания жадио «осприш- aipecTi*Ba»HHx 
эгалась (рабочими, занятьгмя яа производ 
стве, а также рабочаш и -крестьявамш, ^ ! В ( > < > с т ш е^ вследствие его ане-
которых КгОЛчак я а ^ л ь я о 1мобил!иэовал в м ш т отмены, приняло частичный ха 
ардаию. Атитация и подготовка вооружен рактер, оно тем яе менее произвело оше 
яого .воостаяжя велась очадь энергачяо ломляющое влечатлшяе на ра^,теряв-
и настолько ушаншо что уже че!рез ме ш ш с я ы > Х Ч Ш т ц ш . Наюкюлько колчаков 
ояц все было WPOBO. Назяач}шв «оосгатаие 
яа яочь « 21 на 22 декабря, Омский Ц Ы эдно яз того, что 
подпольный «оиитет предложил комнте Й А ч а л ь , Е И ' к « « а д о к о г о пггаба тончал 
там друшх городов так же (выступить в Л^адов счел необходимым ночью 
эту лее яочь. Но друпие города не были разбудить в то время хворавшего йолча 
еще готовы. ка, чтобы предупредить его о хрозящей 
Однако, Омсж решил яе откладывать ояаоаостл. 
назяачешый ^р»к. Омята были того мне Эта опасность миловала, только благо 
яил, что если ях 'во^стаяяе будет про- даря выступлению янтерввнтооих ттк, 
текать успешно, то другие города яеяш 'в яэоСилш иаходтимпяхея тогда в Он-
яуемо (выступят, чтобы (развить я закре- ,сже- о яачавшемюя (восчггажии, члея 
шить доешмутый успех. В у<жеш,ном же ^ ^ л ъ ш А рабочей парпш, полков -
^ ^ -г—••— — — j • (ник Уорд отдал »'-воим «стрелкам приказ 
ется локаут до 600 тыс. рабочих тек- | т о т восстания Ом-сшй о а д ш ь окружить дом ^ л ч а к а я т л т ъ г & т ох 
— V 
В РАБОЧИХ КВАРТАЛАХ БЕРЛИНА. 
Дети рабочих перед витриной конди-
терской. (Оригинальная зарисовка ху-
дожника «Роте Фанэ»). 
бы, что ежедневно получали пищу в 
столовых Межрабпом'а от 36-40 тыс. ра 
бочих,что собрано было свыше 200т. ма 
рок пособий, что около 2000 рабочих 
вступило в ряды компартии и свыше 
3.000 в Межрабпом. 
Эти обстоятельства уже учитываются 
рабочими других отраслей труда. В бли 
жайшие дни по всей Германии ожида 
Г ВАРВАРЫ J 
Прях каземате®. Обвешанные пулемет 
нымя л!ентамя. наганами, бомбами, 
«йикааш я п р о а д дьявольщиной чудови-
ща. Стш эм*ублшЕвых душ. Черша и 
аттестат топ», что ЧК-ШУ 
Долоиадо! Вы уже знаете, господа бе-
ло-^мяафанты, буржуазные борэолисцы, 
счщиалистичетяе мракобесы, министры, 
директора банков, короля трестов и кара 
тетей, доморощенные кулаке л нэпмаяы, 
®ы у ш знаете, о ком идет речь. Это вы 
так изображаете ЧК и -чекистов. 
ilfe-epa о ш , (варвары, головорезы, чу-
довшца, — чежясты—собиралась в «синем 
зале (Новосябиракого «П({юлетки1НО». Со-
брались и. между прочим, всюомллали и 
0 вас, господа. Передавали вам привет 
в день (одиннадцатой годовщины ВЧК — 
1 ГПУ, обещали, еюли яа то будет ваша 
воля, вновь встретиться с в а ш . 
Г р ^ а д а к и т у и -
< К г д а на прибуву 
1 кк крояотные ^ т о к я в ггр» 
j Ты, Ткшл^гтт. дружив ы с ^ 
! ообравш»^"1 : 
Or дет-ск'О-л» са-да г « у W[HI 
i v ¥ 
М рше^ю н а q w u - ш . 




стпьной промышленности. В средней ,R лтля!я1члтг1п»т* ^ " " " 
и западной Саксонии рабочие и рабо- | 0 Ы И 0 Ы л Ь яааяачеигныи ,ра1НЯТЬ ^ гуу£щы я ироулюк, ведущие 
тодатели — уже отвергли постановле- ,'С-ро® воосгание и началось. 
ние третейского суда о повышении зар 
платы на 5 проц. Рабочие считают 
к этому дому. .Чехо-£до«жи же оргадазо 
Активнейшее участие в восстании при в а н л о выступили в полном боевом шо-
это повышение смешным, ничтожным, и т а л и ж-еяеандоролйняш, строители, оружеиии для недавиеиия (вос-стееия. 
а предпринимателям оно кажется чрез грузчики, металжсты я раоочяе других Видя, что чехочсловааси я англзичаяе 
мерным. Здесь локаут коснется около профессий. (Была обаспечша подаржка 
350 тыс. рабочих. Одновременно движе ж . Г у € Т „ й 1СТОроны некоторых во^н 
нио охватило и тгорингенскуго текстиль „ n F ^ 
пую промышленность, где борьба ведет ™ х частей. Восстание, задумаюное в ши 
ся на тех же основаниях и ^з-за тех же (роких размерах, должно было протекать 
разногласий. 
Кроме того, 31 декабря истекает срок 
тарифных договоров у металлистов 
Ганновер-Брауншвейга, Галле-Ангальт-
Магдебург, в Киле, в Мюнстере и в Мак 
ленбурге. Здесь локаут коснется около 
по плану, заранее детально разработан 
яому. Город был разбит яа 4 райояа. Еаж 
дый участок т е т а н и я жал , в каком 
районе он должен (находиться я в (каком 
направлении действовать. Имелись я от 
150.000 чел. Всего к весне борьба долж с т а й н ы е руководители. Каждый т й 
на охватить около 700 тыс металлистов. лгг » T T I r ^ п - г он я а ш -свои штаб, сое рабочяе оыля во 
НС V ¥ 
(Роте 5>ане). 
З А Д А Ч И „ Л Е Г К О Й К А В А Л Е Р И И " 
Борьба с бюрократизмом и косностью советского аппа-
рата как в городе, так и в деревне — одна из основных 
задач «легкой кавалерии», — отмечает в своем постанов-
лении Ц К К ВКП (б) и ЦК ВЛКСМ 
МОСКВА, 20 (Тасс). В постановлении 
ЦККВКП(б) и ЦК ВЛКСМ относительно 
групп «легкой кавалерии», изданном за 
подписями т. т. Орджоникидзе и Мияь-
чакова, между прочим говорится: 
«Несмотря на короткий период работы, 
группы «легкой кавалерии» показали 
свою жизнеспособность, достигнув 
положительных результатов в устра-
нении вскрытых ими случаев бюрокра 
тизма, волокиты, разгильдяйства и по-
рой преступности в соваппарате. Осцов 
[ной задачей групп легкой кавалерии яв 
[ляется решительная борьба с бюрокра-
тизмом и косностью аппарата, с его пре 
небреясительным отношением к нуждам 
трудящихся. 
5 В деревне, наряду с этими глааяейши 
ми задачами легкой кавалерии, должна 
являться: проверка правильности ис-
пользования средств от самообложения, 
освобождеиия от налога исполнения за-
кона о помощи крестьянской бедноте, 
обследование организаций, обслужива-
ющих население. Вовлечение в группы 
легкой кавалерии должно проводиться 
исключительно в добровольном порядке. 
В большей степени необходимо вовле-
кать в них беспартийную молодежь. В 
деревне в группу следует привлекать 
преимущественно батрачество л бедно-
ту, но ни в коем случае не допуская 
в .нее кулацкие .и чуждые элементы. 
Одновременно с вовлечением в свою 
работу групп «ледаой кавалерии», орга-
ны РКИ и комсомол должны принимать 
меры ио выдвижению в соваппарат тех 
«кавалеристов», которые проявили себя 
активными и способными работниками». 
«ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК» 
ФРАНЦУЗСКОЙ СЕМЬИ, 
«Юманитэ» продолжает свои разобла-
чения по поводу участия выдающихся 
политических деятелей в мошенниче-
стве газет «Газетт дю Франк» и ее при 
ложения — «Газетт де Насион», кото-
рые издавались биржевыми спекулян-
тами г-жей Ано и Леоном Блок, с 
целью рекламирования их темных бан-
ковских операций, достигавших оборо-
та в 600 миллионов франков и привед-
ших к разорению -десятков тысяч до-
верчивых читателей. 
В день подписания пакта Келлога ri 
«Гаветт де Насион» было напечатано 
собственноручное письмо Пуанкаре к 
редактору газеты Одиберу (который ны 
не также арестован), озаглавленное 
«Франция хочет мира» и начинавше-
еся словами: «Мой дорогой, г. редак-
тор». 
Этот же номер газеты, по распоряжв 
нию министра народного просвещения 
Эррио, был куплен и распространен в 
количестве 25 тыс. экземпляров среди 
парижских школьников. Постоянными 
сотрудниками обоих газет были ми-
нистр земледелия Эннеси. морской ми-
нистр Лейг, министр труда Лушер, то-
варищ хминистра Патэ, известный со-
глашатель Леон чЖуо, сенатор де-Мон-
зи и ми. др. 
Естественно, что сотрудничество всех 
этих деятелей придавало особый вес и 
тем указаниям, которые печатались в 
финансовом отделе газеты, называв-
шей себя «финансовым советником 
французской семьи» и приглашавшей 
вносить свои сбережения в ряд фиктив 
ных банковских синдикатов, единствен 
ными представителями которых на де 
ле были Ано и Блок. (Юманяте). 
•оружеяы 1в,ш1>овка)ми ч бомбами. 
Уже после тога, <каж центральный 
штаб отдал дая последние распоряже-
ния, произошло событие, яеопгое сумя-
тицу в рядах главных организаторов ©ос 
сташгая. Дело ® том, что 21 декабря, за 
несколько чагюв до (восставая, "шгча®ов 
•ея&я огранка шдерыла конщжратишую 
квартиру «и захватила 33 ответственных 
дамюодаеля, которых {расстреляли тут 
же «а чвйсто. ЛИТШЕВПШСЬ (руководителей 
целого -района и предполагая, что колча 
ковцы преждевременно раскрыли весь за 
^хжор, иодпалытый комитет ^еяпял отме 
•нить (восстание. Но ©та отшеща посадо-
®ал» «слишком поздно. Повсюду •оообпеить 
об отмене яе ужаяось. Одна казарма так 
и 1не поверила, что т о с т ж э е отменено 
г , СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ^ 




На 1 и. - 1 р., иа 3 м.—3 р.. на в 
р., на 12 \2 р. Заграницу вдвое 
успешно действуют, (набрались храбро-
сти и .русокие /геиершты, которые (выве 
ш 'из л а щ щ гареданяых. Колчаку каза-
ков и бросили тих та помощь иностран-
цам. 
Рабочие аражалть храбро. Немногие 
из ирдашмшншх активное участие 
в ©оостаиия остались в « в ы х . Болыпин 
ство геройсш легло m поле брадш. 
Колчаковцы «с неслыханной жесто»о-
стью подавши «восстание. Достаточно ака 
зало^ь, что в одном 'Куломзино было «уби 
то -свыше 1000 человек. Среда убитых 
отато оотни алтейных щ т ш щ я ш -ком 
муйистов. Т О Л Ь К О ном-ноше быжи зах-ва 
чоны в плея живыми. Дл этих неисно 
гих иа следующей же деиь ра&ет^еляди 
по приговорам зверскя буиствоюаоного 
'вошно-псаовош суда. 
Уже вечером 22 декабря Колчак «мог 
(радостно телеграфировать so все амодцы, 
•что порядок в Омске ^восстановлен. Но 
ота. -радость, ®аж -мы зеаем, была «одол 
^швш-на. Чего яе углели дос-тишуть Ом-
ские рабочие, выстутшвигие салгостоятель 
но (и (надеявшиеся толыко иа -свои собст 
верные »аилы, того достигли ететодупшо 
и «совнеютио . д е й с ш ш ш т раиочмзре-
стьяиаше 'мюосы всей Сибири, оказавшие 
большую тюмощь Крашой армии, ноб^ 
дкшосло (наступавшей т Колчака. 
Омские <рабоч?ис чтят па/м-ять героев, 
па»ших в ночь ш 22 декабря. На брат 
«с&ой м о т а е этжх (героев Ом-
•огоий пролетариат поставил па-
мятник. Хотя ие установлены и 
не лорр^нились в памяти ш о н а ашошх 
рабочих, ишнгих в эту яочь, по память 
о <вкжх уча>стнжах этого смелого ш геро 
шчоошу) восютанйя будот вечно жива. 
В. ВЫМАН. 
.Усатый преяюедатедь Сибсовнар 
доза, ?тервыя 7 командир войкж Всероосий 
<«кой Чрезвычайной (Комиссии, (Василий 
Кораев говорил о... детях. 
Он расоклзьгвал о том, ш к в 1921 го 
псу, 'когда Поволжье было об'ято 1чшдом, 
®огда люди тш^уи, как мухи осенью, -ког 
да тыеши зьрестьяйсяжх деташеж удобря 
ли поволжскую з ж ж своими жостьми, 
— (кж в эту гордану Фелдас Эдмундович 
Дзефоюил^.кш, гроза буржуев. боевой 
•вождь чекистов, став во главе Всерос-сий 
ежой детечкой комяосии блестящие своп 
органтамхионные сиособн^стд, ««уцержи 
му®> волю, бешеную энецшю п больпгую 
человвчеогоуто любовь отдал делу •снасе-
\ния поволжских лрестьян^их (ребят. 
В те годы мировая буржуазная стерва 
выла на всея международный перекрест 
ках и со страниц своих грязных газетных 
полос о том, что Фешш?у мало стало 
зфови бгуржуазии и ему в п-рща^у дали 
«попить детской ^ровупвки». Сге<рш вы-
. ла. а Феликс Эдмущович деигал простое 
• человепстое дело бошлиевика, — н мно 
тие еово.1?ж^ше ребята, ставнгие ныне 
токарями, секретарями лчееж, колхозни-
• ками, лжвщатенрами неграмотности, обя 
заны жшиьяо Фелиюгу Дзоржишжому и 
его предаяным сораггаизкая!. 
Старый чекист Василий Корстев, т о 
ря об охняонадаатой годовопине ОТКУШУ, 
«недаром вопомнял о детж. Именно им, 
будущему наплои страны, (которым яри-
детс-я уже не класть фуедамент шци^тиз 
•ма, ж возводить (первое отажи будуще-
щ. а "заканчивать сделанное вчерне зда-
ние. — именно им были страны бессан 
ные ночи, героизм, упорство, воля, суро 
•воють чекистской когорты. 
Для большевичка, для прост^тарш нет 
ншего более гордого, как звание чеки-
tcra. Ненааасть буржуазия, зоологичою-
т я злоба -классового врага „— лучин ий 
Улоа^ы ЧК! # р а к каэешмчж! 
и черепа! Чшуха , 
Щши 
ч еду-. 
У с о в о й врвг яытилгоз и 
ДО'сих дар пытается овлягь передовую 
орытшт. ***** <*» • Г " 1 4 " " . 
1 т П Р О Л Е Т А Р С К О Й Д И К Т А Т Ы . Д А Е Р Ш М ! 
Солще яелъзя одавйрнитъ. А « У В О Л Ь , 
«ласссшая оавеггь Ш-Ш « р м в 
чиста, как сюляце. 
Не герои создали и ^ A m v r t v ВЧК-
лШУ. Ие repoTi, а дастоящвяскяе. ттрс 
стне .wan. я у ш и ь . 
-яейллда. шреданяейппге « и р я ы -
чет жжюса, Лмыпевтпг. Они вьтад-
дяют со всей йролетаредой чвстиостьт 
«вою тяжелую, оочетяут т Г « т 
•ШГРСЯЕИХ ртво-дапетпреро*. Их теиата^ит 
классовый т>аг. И это sopawol 
(На торжественном собрании был» р«>р 
жеотвонйо. Гремела hsyzutu, 5оова.я». 
«Цроизносилжь Т*гси. Эйхе и tjnапаргган 
приветствовали чекик^зв. Опять гремела 
музыка я -гремели аиждас.менп ?. 
' — Я отущаЮ'Сь — нелотао ы с т л -
вая в шрман жма-'Я-ер^»! юрасноа/кмем-
'(ОТЙ.-Звжт. говорил ааямьШГи И^р^п 
m i почетным в ^ ш л ^ т ч войск Г Н У -
Я смущаюсь,—шшрид он, нрвяимаа из 
рук красш^мейца винтому л Счобдао,— 
/котя я яе привык смущаться. а ш 
таж... торжестве!нно. 
Завтра (после у е ч т и музыки, после 
юбилейного отдьиха За.коюкип, ста® н<а 
боевой пост прещадаття т г т ж т Щ 
(ггредстшвителыства ОШУ. не б у о т сму-
щаться, fcom ем'у придется вести борь-
бу с (В!редиггел,я'ми, е ш ш д а и щ т 
кадив. Он не будет омушатъе.я, когда птуж 
во будет с оружием в 'pyotx идти з бо# 
с классовым врагом. 
А сшхт.н,я пусть он., 'смущается! 3 
юбилейный -день даже чегкаст ш ш т oofe 
позволить таасую вольность. 
* * 
j Варвары, рвярушившяе российскую 
нмггтеричо и наде>ющиося разрушить ми-
ровую империю юаятитализма; варвары 
«строющие новую, светлую окилнь; Мфт^а 
1ры, охраняющие диктатуру етрол-ета-ршта 
от внешнего и Фнутреннего в р а т ; . вл^а-
,ры, болъяпе всего любящие детей — дат 
пшчего почетней звания такого ттто&ра! 
М. ГИНДИН. 
ПО 1.00 В Р А Ч Е И В Г О Д 
БУДЕТ ДАВАТЬ ВЕТИНСТИТУТ 
•В Сибирском ж м р ш & р я ш шетитуте, 
за «редким ис&яюченпш, заающеиы все 
кафе^ы (научными [работжвкамя, кото-
рых он Щ Д Р О Ф О В М IK трофеесоркжой 
л?еятелыюстн путем ®редоста>вле®ия на-
учных ж(шаящшрово(к & К-алшнсжзий ®ет-
институт и другие центральные ВУЗ'ы. 
За 10 лет Сйбнрсжйй (Ветефдага^ный 
®йстжгут дал ОСЮР 298 ветврша'рных 
врачей. Из окончивших МОЛОДЫХ ветери-
кариы:: врачей огромное большинство 
работает в Сибири. В последующие годы, 
несколько колзг^ество учащихся в ОВИ 
дардамает устойчивую формуч Сйбт«рь 
ежегодно будет иояучать .в оредявм около 
100 человек молодых веториш^ных »[>а-
чей. 
За истекшие 10 лет научные реотан 
от Сибирского ветерпиарного института 
произвели энергичную работу в отвоше-
аии ©ьшолншия научных (работ. Созда-
ние рряда своих лаборатофйй и иредости-
влеше научных кошшдаро»ов дало воз 
можшеть шогим научным р-айотнякзаи 
в ы т ш и т ь (ряд шучиых р ^ о т . Издашь 
10 .выпусков «(Научные труды Ойбшр-
СКОРО «ете^шт-арного шетитута» свиде-
тельствует об ишшездшой работе в этом 
'&mmmm. 
Из научных работ, имеющих краевое 
значение, следует отметить рабо^гы, по-
свяшенные изучеишю ол'е®еведютва. Сю-
да нужно отаеюти -ряд научных «[)абот, 
вышедших из кафедры я^мдоьдой am-
томии проф. А. И. Акадского. Их свыше 
10. Далее к ©той же чьатагофтоги «нушно от 
1 нести (работал из лабораторий проф. А. Е. 
Ефимова, проф. А. А. Фаддеем-, доцента 
,В. А. Цйшговатва, иреяюдаштеля М^р-
! сальса:ого. Особенно т о г о исследователь 
ских работ ото изучению оленешодства 
ироф. С. А. Гример. Их нужно считать 
десятками.* 
Ценны в смысле изучения оибирокого 
ежотчлвде-пва ^ о т ы доденгов А. П. Со-
колова, В. А. Дншиго»а.1ч>ва, Пуцгкарева. 
Проф. Н А Ш Ы Ш В . 
О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
( Н а т е м ы л и т е р а т у р н о г о д и с п у т а ) 
чттт 
1. 
екой литературы. Широкой шйе^стностыо 
пользуются и>"на Гладкова, Лятко, Бах 
метье-ва, Карлкаовой, Березовского, Пан 
фезро©а, Чшандрепа, Фадаева, Шолохо-
ва, Либедатского, (Безымшского, Светло-
(вовлечению в эволюционную оорьоу) ^ ф т ж т ^ С е ^ ш о ш в ч А и шогих 
Тот, кто хочет подходить ^ ыекуыт- j пролетариата наиболее революционных! 
шу, как маргсшст, должен подойти л не- писателей эпохи. Об .этом адвусмы^ 
iy С TO-чш Зреетл революционной борь-
бы п р о л г а р ^ т а . 
Вопрос' о значении, о содержании' а 
форме нскуатва вообще и худоли^стшг-
m t лйтератУры в частности, стоит пе-
Жгнно losopnT его отношение к Гервегу, 
Фрейлаграту, Гейне, Шелж. И честно, 
что Владимир Ильич Ленин, отметя Ар 
цыбашеьа, Сологуба в др. художник >г 
буржуазного \падка и гниения, в то же 
ред рабочем ^ с с о м не академичесюи— &ремя тфшагал велгчашше уеилш, 
созерцательно, л аюлишчоски-актуаль- j чтоба теснейшим образом -связать с ра 
но. 11ролета»|ншт борется и -строит, он пе эочю: классом и его партией, сохранить 
ределывает .и создает. 
П[юлетариат — класс ортнизатор. 
Задачи самоорга;низадш1 и организа-
ции близких пролетариату обществен-
ных классов и слоев войьруг основных це 
д е ! пролетариата (укрепление диктату 
ры, строительство социализма, наконец, 
• гронтельство развернутого 'коммушгетй 
ч<чжого общества)—за.ачи нервостепон стране пролетарском 
ной, решающей важности j 
Искусство подчинено политике. Оно 
отражает эти задачи. В то же время ис | 
куоство, -в частности, -и в первую оч-е-! 
редь художественная литература—•если j 
только это искусство и литература под-] 
для них та-чгго крупнейшего предста-зи 
теля ^еаолюцаониой литературы, как 
Г 1?;.кий. 
В л том стьотевии пролетариат аде! 
..а Марксом ? Левиным. Но -сейчас 'он 
!ЬСто|»пчкки межет сделать и решитель-
но додает :лмукнций шаг, по сраме и,па 
с плохой Маркса, — в первой в ми>з 
диктатуры и ст(ро 
ющегося с/ппллпзма он -создает свое %н> 
ствонноо прслетарское искуостох), с-вою 





Пролетарская литература на деле заг 
воёвывает свое (историческое право «на «те 
гемонию. 
Пролетариат овладевает «'кома^нхны-
ж высотами» художественной литера-
туры, теюнят художеютвенных агентов 
буржуазии и чуждых нам слоев в об-
ласти литературы ио деклшрацияот, не 
розолюцяя)ш, а противопоставляя буржу 
азным иройзведениям човою творческую 
продукцию, отражающую социалистиче 
ское строительство, организующую во 
круг него многомиллионные массы рабо 
чих, бедноты и среднего крестьянства. 
| Но пролетариат де должен и не мо-
жет обмаяывать -себя, не должен успока 
(иваться на достигнутом. Мяоп сделано, 
но еще больше лужне сделать. На этом 
пэтлзднем моменте рабочий чласс дол-
жен ставить уяаэеьче. 
j Разве])гы ваш щоеся наступление про-
;летариата яеизбедшо рождает попытки 
5 контр-н^ступлоння со сторшы 
110Ж ходит сейчас на нашел ли- ных нам клаосов и групп. 
Трудности, -связанные с н а ш и ш 
общее г м 
•ределеннейшее поправение, от «Парти-
зан» и «Ёроншокда» ж «Тайному Тай-
ных»—огромная. Возьмите Шишкова. 
Опять-таки беюсяорное попрашже: -с од 
ной стороны, «'Пейпус-Озефо*, рисующее 
бод>ьбу с белогвардейцами, разложение 
бело-эмиг.р&нтежого стана, -с другой— 
«Угрюм-Река»—эта поистине угрюмая 
философия безнадежности я -федневш)-
вой мистики. 
(В качестве (примера «шатаний» в ря 
дах пролетарских и близких к нзгм пи-
сателей можно привести и поэта И. 'Ут 
кина и многих других-
3. 
Если взять ш б и р ш г а секто-р х у ложе 
«ственнол литературы, го здесь необходи 
мо констатировать в общем аналогич-
ное положение с (поправкой на пашу от 
сталость. 
Ряд произведений иисателей^сибщря-
ков в стихах и прозе оформляет ияеоло 
гаю колонизаторства, :конюввстадорегоа, 
национализма, настроения новерия; 
удадочшчеютва. Ряд произведений шби 
ряков дан под углом, так называемого, 
«натурадастичоского обектвяэма» , ко-
гда -совершенно теряется перспектива со 
щиалйстического (строительства, когда 
«статярчесш» взятый отделыный^ wry-
кчай обобщается и когда такой «об'екти 
ус- вгазм* (111рев1ращается в объективную кле-
ш и социалистического ст[яштельства, 
--человеческую основу нового общест-
иобаляву* и нап|>авляя онреле-
j л ш ы м образом их сознание и чувство, 
IX ьолю и действия. 
Вот почему н о т а р и а т у ю.лял и 
и Гера ту {•е. Известно. 
л:шно «Пролетарские — играют в деле.т^ратурном Фроьте? 
разрешения .»гих задач огромную -роль, ^ Мы ЖИВЕМ Б классовом оощеир^ цехами, нашим ростом, сопровождаются вегу, пасшшзь на советскую власть, 
ибо искусство не только воспроизведе- Кдаосовая борьба еще проникает все но известными колебаниями и шатаниями, Правда, в подавляющем большинстве 
жизни, во и жизнестроение: оно ры нашей ж юти и проявляется в разаэ в частности и в некоторых звеньях «само подобные произведения не попадают в пе 
^ецифичеекпуи методами организует j <прлзпейших (|>о»)мах. Она иге? также по Г(0 рабочею класса, чагь, но они читаются на литсобраниях, 
;киных участников революционной борь j линии худ пластанной литературы. j Это общее положение отражается и в кружках, ими изобилуют архивы газет 
Рдзвлзля победоносное наступление на литературном участке нашей борь- и журналов. И главное—они пишутся, 
на элементы :,лнитализма, на классово-, бы »и строительства. j они -существуют, ояи отражают л харак 
враждебные н ж пилы в другжх областях, j В (качестве отвага на (наступление торизуют происходящие в писательской 
пролетариат наступает и на литвратуг- яролетйфиата, мы имеем -в области ли- среде процессы, характеризуют, пожа-
ЯОУ! фронте. И здесь он имеет, -неом^ря тературы такое показательное явление, луй, лучше, чем то, что печатается, 
иг чрезвычайные трудности, mewРОЯ *как поираведие часта попутчиков. Возь! Но и те произведения, которые печа 
ле-куг т | н а особую сложность обстановки и уозэ иите Всеволода Иванова с его «Тайное таются, если взять их в «первобытном 
| йльшие успехи. Об этом свлд>- Тайных», «И-сточиигком Взьввающ-еяч)1», «состоянии»—до разговоров авторов о ре 
? ' . .M4vi.MH0 большое . .дачевис! тч-льствует « е у в л ш ш и ^х>ст иролетар- Амплитуда .колебания, выражающая m- дакторами и реда^торокой —так 
внимание 
что 
же очень поучительны. Оки показывают, 
что даже писатели, искренне пытающие 
ся нодойти ж правильному пониманию 
й вошроАз&едеижю нашей действитель-
ности, в том числе и (писатели, назььзаю 
щие себя пролетарскими (речь -идет о 
сабяряьах), демонстрируют множество 
примеров всех и всяческих идеологиче-
с ы х срывов, чрезвычайную идеологи-
ческую неустойчивость и путаницу. 
Вот ближайший Щртюр*). Писатель 
—член сибярокой организации А1Ш, 
член руководящего органа СибМШ, но 
казывает кусок нашей жизни, ташого 
строительства ® чреэвьгчайно ощалон-
ном уголке Средней Азии—на границе 
Инжи. Но как показывает? Вокруг 
дичь, глушь, невероятная темнота, са -
филне, ироказа, ©ехватает ж т щ ш — 
отсюда известные на востоке половые из 
вращ-еаия. В ©той обстановко »самы-е му-
жественные люди, твердые я чостные 
коммунисты, стреляются один за другим. 
Писатель хотел рассказать о трудно 
-стях, с которыми мы сталкиваемся и ко 
торы-е преодолеваем, несмотря пи яа что. 
А в (результате—торжество физиологии, 
стихии и никакого намека на социализм. 
Откуда такое разноречие между замыс 
лом и исполнением? Нам думается, ото 
произошло потому, что у писателя отсут 
•ствовала ведущая перспектива, которая 
(равносильна 'диалектическому воспрая^ 
тяю и воспроизведению действительно-
сти и которая дается только тому, -кто 
'идеологически свел концы с концами— 
полностью перешел ма точку зрения про 
летариэта, полностью связал себя с его 
борьбой и конкретными задачами этой 
борьбы. 
Другой писатель—не член АЛЯ, пар 
тизая, давший большое произведение, 
примерно, на. тему «Цемента» Гладкова— 
} *) Эти и следующие примеры взя-
ты из произведений^ неопубликован-
ных полностью или частично. 
®ов».1>ством сваях 
о восстгиновлении предприятия в глухой материалом для очерков. Этот писатель 
тайге силами самих рабочих %\ иод ру-1аишет пол у беллетристическое произвело 
я г л ^ , ^ - ^ — товарищей-коммуни- ние о сгроющейся крупнейшей железно-
дорожной магистрали, дает в нем общую 
•верную наметку большого сепиалнстиче 
СКОРО начинания. Но... в качестве, по-
видимому, «отдыха» от таком прек.рас-
CTW, рисует, наряду с прочими, тип 
бывшего торговца—«тунгусника»; при-
мазавше«кеся во время военного комму-
низма ж советской власти, а при ЯЭЯ'е 
вновь -возвращающегося ж торговле. Этот ной -и полезной, ио в-се-же «скучиова-
|тип -выведен по национальности евреем. 
Может ш быть еврей торгашом, чреэвы-
той» веща, .как социализм, вдруг делает 
несколько отступлений в область «зкзо 
чапяо м л о ш и вредным человеком? Мо тики». 
жет, точно так же, как и русоши, 
цуз, немец и т. д., может, ибо нет 
«сплошной» национальности, а имеют-
На фоне в с я ч ш ж достижений он но 
казывает строителя этого самого социа 
лжзма, казака-туземца, пожирающим са 
ся общественные классы, в том числе и Ло m светильни, цримерно, так, как, 
буржуазия, и в -каждом отдельном классе Яо рассказам знатных путешественников 
' времен Робинзона, эскимосами поеда-
лась корабелшые овтж. Дает тут-же. 
нет' «сплошного» абстрактного '«героя», 
а имеются коиюретные люди и -среди 
них—в определенном смысле «хорошие» 
Конечно, было бы искажением иропор 
пий видеть только эти теневые, отраца 
тельные стороны. 
За последнее й|>емя мы «имеем замет 
яый едли-г у наших писателей. Об этом 
говорит обращение правления Сибирско-
го союза писателей, в основу которого 
положена известная резолюция бдооо 
Снбюраикома о «Сибирских Ошях» "и 
которое принято -всеми местными орга 
низаниями союза в качестве платформы, 
в качестве целевой установки для даль 
иейшей работы писателей, 
Мы не можем замалчивать успехи в 
области приближения нашах писате-
лей х отражению наиболее боевых за-
дач социалистического 'Строительства: 
так, Никитин пишет о кадрах строите-
лей социализма в деревне, Урманов о 
портрет старого «шеца»—скупщика 
и «плохие». Но, если автор рисует ев- скота, который своей медвежьей внуши 
•рея так. что на первый план выпирают цельной фигурой, густым басом и зубо! М а р т ы н о в ^ Т у о к с и б с т ^ ' 
якобы топические « а н а л ь н ы е » ^ Р ; тычинами крайне «импонирует» я щ ж Я { М Л Го.тьдберг идет к рабочш на пш 
ты, а не классовые, то получается оо - , к а й туземцам.—«€ ними иначе нельзя») _ . J ' 
ективно шовинистическое изображение.' хркшт пережившая все революции ту • ^ ^ ч и т е л ь н ы й шаг вперед де 
В данном конкретном примере это яв ! ш а «с ш ш л н а ч е нельзя»—поддак-и' лает Глеб Пушкарей в повеют* «Под кс 
ляеа\ся результатом некритического отло ; в а ^ т е § .молодой советский писатель, яв ;жУхом», Илья Мухаче® изжил злемен-
шеаии а^ в1х>ра к усвоенным им в шреде н о восторгаясь и .рекордной быстротой, 
ленной среде предрассута-ч. ъ ш ш т т выколачиваемой столь не" с о ц и а л и с т е 
этой отсталой среды, недостаточно высо огими методами, и общей дремучей «эк 
кой обтцествешннморальной ЧУТКОСТИ И зогикой» спеца по мор,обою. 
в конечном счете—«неполного, в знзчм- т, „ л„ * Когда вот такой «экзотикой» люоует 
ся автор, *<описывающий» социализм, 
—нозволительно догадываться, что для 
тельной степени формального усвоения 
: идеологии рабочего класса, йролетар-
I екая идеология еще не стала для авто 
'ра элементом органичсокого порядка. В Н Ш ) з е ^родуман-
I целом и р о и з в е т е т а д о р и т - и т о в ^ т н<>е я ^ ^ в о в а ш о е до конца, орга 
и р а ш е - ч ) строительстве. нового обще ^ ^ * *ивое 
! ства, а в отдельных частях—зияюще опушение, а всего лишь более или ме 
j нее удачно подмеченная мертвая схема, провалы, вопиющее противоречие между | : v 
! ззмьюлсм и оформлением, т.-^е. как 'раз Таким образом, здесь приведены при 
'там, где участвует не только сознание, меры целого ряда юриитшпиаяъных невя-
но и чувство. (ЗОИ у части наших сибирсяс-их нясате-
Третнй плсатель—we член АЛИ а, не'лей. В этих невязках повинны, как мы новленше явно чуждых нам литератур 
•партизан, престо «лопутчж». молодой видели, я просто попутчики, «и люди, iпых групп, в свое время осужденных А 
писателе, «ото!ро»го наши издания часто близкие к пролетарским писателям, и -са! лилвя^ированных писагельской об не-
досылают в иидустраадшые районы за пролетарские писатели. ствонностыо { -Костер» в Барнауле)? 
ты упадочничества, есенинщйны и т. д. 
Известный сдвиг и известные успехи 
налицо. 
Но вопрос заключается в том до-
статочны ли они? Можно ли их цреуве 
личивать? Мож®о ли. прятаться за редак 
торс,кую правку щ говорить: «Вот как 
мы стопроцентны»? Можно ля забывать, 
что не только писательскими организа 
цнями принята хорошая резолюция, но 
что эта резолюция на практике одндая 
писателями выполняется ч)реэвычайн* 
нецостаточ1но, другвми—игнорируется? 
Можно-ли ее учитывать таких щшытов 
своеобразного «реванша», лак «воссга-
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ДИСПУТ О ЛИТЕРАТУРЕ 
Первый автобуо на улицах Бийска. (Фото fl. Белорус»). 
СЕРЕДНЯК В НОГУ С БЕДНОТОЙ 
НАСТУПАЕТ НА КУЛАЧЕСТВО 
ИРКУТСК, 21 (Наш корр.). Раскрыта 
целая группа спекулянтов хлебом, ску-
павших хлеб в У-сть-Уде и в других се 
л ах округа. Спекулянты имели свою 
агентурную соть, получали хлеб 
на свои и фиктивные адреса в значгсгель 
ных количествах. 
Госнар, исправлявшийся h перевоз 
кой грузов госзаготовитслей, перевоаил 
хлеб «для спекулянтов довольно аккурат 
но. 
М А Ш А Р Т Е Л И СОЗДАЮТСЯ 
' В К А З А Н С К И Х А У Л А Х 
НАКАНУНЕ СМОТРА Р А Б О Т Ы 
НОВОСИБИРСКОГО ГОРСОВЕТА 
ФАКТЫ И ЦИФРЫ 
Н И К А К И Х У К Л О Н О В О Т 
/ЛЕНИНСКОИ ЛИНИИ ПАРТИИ! 
Н а 6 - й о й р о т с к ° й п а р т к н ф ^ р е р ц и и 
Яд с с а м о л е т о в 
против шелкопряды 
Центральное управление лесами впер 
вые произведет в 29 голу широкий 
опыт опыления с аэропланов ядовиты 
ми веществами лесных массивов в Кул 
туеском лесничестве, Иркутского окру-
га, зараженных гусениг »MII шелкопря-
да. В этом лесничестве шелкопряд ох ля 
тил 7500 гектаров леса и па борьбу f" 
ним управление лесами отпустило 
тысяч рублей. 
В лесах Сибири шелкопряд появился 
в конце прошлого столетия. В одшщ* 
Иркутском округе он погубил 292 ты-
сячи гектаров. Гусеницы, питаясь s -> 
ей, повреждают кроны деревьев 
столько, что деревья не могут дааьш« 
расти. 
НОВОСТИ ЦРК 
Новые клубы для 
железлодорожиикоз 
Пять клубов будут строиться в 29 Я) 
ду для железнодорожников Томской до 
рогн. Самый большой клуб намечается 
в Красноярске. Зрительный зал этою 
клуба вместит t.500 
На ст. ЗИМ Р. л Ботчггол будут впотрое 
ни клубы, вмещающие i.-> lwO человеке 
каждый. 
Но6олъш>,. к чуб т <№ м юиеж р*®* 
но построить )Ы т. li# и к чуб а» 
350 мест—на -'г. Ужур. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь С у б б о т а , 2 2 д е к а б р я 1<??8 г . № 2 9 7 - ( ? 7 3 3 > 
РОСТКИ КУЛЬТУРЫ В ЛЕРЕВЙЕ 
НОВОСИБИРСКОГО ОКРУГА 
D Коченово решено строить в 1929-м 
году школу крестьянской молодежи, 
нардом и ветеринарный участок. 
V 
Жители с. Черепаха, Ояшинского рай 
она провели самообложение на 350 р. 
ДЛЯ ДОС!ройки школы. 
# * :к 
В 1924 году в Новосибирском окру-
ге было только 4 колхоза. Через год 
число их увеличилось до 62, а в 1927 го 
ДУ — до 493. Сейчас насчитывается 




Теплых и утепленных дворов для кре 
сгьяксного молочного скота по округу 
сейчас насчитывается около 4 тысяч. 
Три года назад такие дворы были еди-
ничными. 
Начальных сельских школ в Новоси 
Сш роком округе Б 1923-24 году было 
302, а школ повышенного типа — 19. 
Нынче начальных школ — 592, повы-
шенных — 35. 
СКОРО О Т К Р О Е Т С Я ЕЩЕ 
ОДИН М О Ш Н Ы И МАГАЗИН 
В Новосибирске открывается седьмой 
кооперативный молочный магазин. 
Торговля молоком в магазинах кооле 
радия за эггот год увеличилась почти 
вдв^е: нынче продано его в городе 900 
тысяч литров или 1800 сорокаведерных 
бочек. 
В январе молочная кооперация намере 
на замелить разносчиц молока, достав л я 
ющдх его на дом к покупателю, конной 
5КИЮЗКОЙ. 
Повозка первым долгом повезет моло 
ко ла рабочие окраины Новосибирска. 
'Количество магазинов увеличилось в 
юроде за год вдвое. В прошлом году их 
было только три. Теперь молочные мага 
чаны есть на всех окраинах города. 
Л И Т Е Р А Т У Р ^ Ы И 
Н О В О С И Б И Р С К 
Перерегистрация членов ССП закан-
чивается. За исключением Улалы, Щег 
ловска и В.-Удпнска, анкеты и др. ма-
териалы прислали все филиалы и груп 
пы союза. На 10 декабря поступило 
60 анкет и заявлений. 
Для оформления результатов перере 
гнетрацин правлением ССП созвана 
комиссия из трех членов правления— 
т. т. Нтина; Козлова и Пушкарева. 
Свою работу комиссия должна закон-
чить к 1 января. 
* * 
Еженедельные открытые собрания 
членов ССП, которые должны были но-
гить характер производственных сове-
щаний, не дали ожидаемых результа-
тов. Поэтому правление ССП решило 
изменить характер этой работы. Откры 
•гые собрания теперь будут происхо-
дить не больше двух раз в месяц (од-
на в музее, одна в рабочем клубе). Ос-
тальные литсубботники будут отведены 
для лабораторных занятий. 
Первое такое занятно состоится се-
годня, 22 декабря, в помещении редак 
ции «Сиб. Огней», в. 7 часов вечера. 
Будет разбираться новая пьеса И. Коз-
лова На занятиях могут присутствовать 
только члены ССП ц СибАПГГа. 
А 
Новосибирская группа СибАПП в ны 
летнем году значительно расширила 
учебно-методическую работу. На бли-
жайшее время намечено проработать 
следующие вопросы: выдумка фактов в 
художественной литературе, показ жи-
вого человека, разбор творчества АПП 
гор. Ленинска и проработка диспута 
«Нужна ли нам художественная литера 
тура». 
На последнем собрании в АПН при-
няты: Кудрявцев (Н. Дубняк), Ехидин, 
Павлов, Корякин, Славндна и Пугачев. 
Р Ы С И С Т Ы Е И С П Ы Т А Н И Я НА К Р А Е В О М ИППОДРОМЕ 
День рысистых испытаний на иппо-
дроме 16 декабря прошел довольно ин-
тересно. Отметим второй заезд, где сра-
эу-же после пуска, стремительным бро 
ском ленточку занял «Да-и-нет» с не-
большим просветом за ним «Жеманная» 
и «Дикарь», но на первой же четверти 
«Да-и-нет» дает сбои и пропускает пре-
следовавшую его «Жеманную», которая 
бросив соперников, уверенно заняв бров 
ку, идет до 4-й четвертой, где заметно 
сдает и ее обходит «Дикарь», закончив 
ший бег в 2 м. 64 с. 
В 3-м и ю-м заездах с хорошим у сне 
хом и уверенно бег провел к закончил 
«Ваян» 1-ый, а главный претендент «Ду 
ров», благодаря глубоким сбоям, оказал 
ся лишь свидетелем победы. 
В 4-м и 11-ом заездах «Баллах» в ру 
ках наездника Шевлякова прошел всю 
дистанцию 1600 м. (2 м. 47З4 е.), раз 
бросав своих соперников—«Крайнюю»--
(2,53) и «Замысел»—(2,573/;> 
4 соперника оспаривали приз 5 и 12 
заездов. В первом из них с приема рез 
ко выделяется «Земляк», но, начиная 
с третьей четверти, в энергичном посы 
ле подбирается к нему «Баян» 2-й, а 
за ним «Варнак», но не выдержав по-
следний слетает и тут же выходит «До 
блесть». которая стремительно идет до 
головных. На выигрышною прямую в 
сильном посыле выходит «Земляк» и в 
отчаянной борьбе, ночти голова в голо 
ву с ним «Баян» 2-й, который у самого 
финиша дает сбой й галопрм проходит 
столб. Бег кончает «Земляк» в 2 м. 
461 о е., «Доблесть»—2,471/2 и «Вар-
нак V—2,50Vk. 
В 6 и 13 заездах тяжело «Лелю» ве-
с т борьбу с «Дай-счастье» «Авиацией» 
и стариком—«Бахусом». Борьба «Авиа 
ции» с «Дай-счастье» заканчивается по 
бедой «Дай-счастье» в руках А. Барано 
ва (2,44). 
Скаковые заезды заставляют опасать 
ся несчастных случаев. На поворотах— 
в особенности правом,—на дорожке под 
снегом—лед и лошади могут слететь. 
Тогда но тпр^ко они сами, но и ездоки 
будут покалечены. Резвость для зимы 
очень ирна-»411.1^, так: «Комбур» про-
скакал 1600 м. в I и. 93 сек. и тут же 
за ним «Рабло» и «Ямбург». 
Наш совет: зимой не увлекаться 
этим спортом, а производить лишь про-
ездки на скаковых жеребцах сибирской 
верховой госконюгани. 
Следующий день бегов в воскресенье, 
23-го декабря. 
Подкова. 
С У Д 
? 
ДЕЛО РАБОТНИКОВ ЦРК ОТЛОЖЕНО 
Дело о яичном складе ЦРК вчера, 
С П Р А В О Ч Н И К 
ЗАВТРА, 23 ДЕКАБРЯ: 
В воскресенье, 23 декабря, в 2 чаоа *—" « iiMinrtU JH,J. II/ XI " 4.1J D О I (kja 
по ходатайству представителя государ- Дня, К. О. Крайсовпрофа (Дворец Тру-
ственного обвинения, окреудом с;ложе № комн. № 168) созывает совещание 
по. Все материалы возвращаются след Руководителей и актива художествен-
ствешшм органам для нового след- н ы х кружков клубов, 
ствня. | Цель совещания— проработка форм 
По мнению государственного обвине ДРам и изо-работ клубов в кампании 
ния, в деле пе выявлена роль члена перевыборов советов. Информация Про 
правления ЦРК Машинистова. Проку- леткульта (тов. Архиереев), 
pop считает необходимым связать дело! Присутствие руководителей художе-
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ Сибирь» ^ 270), Новосибирский окрже полком, на основании лит. «а», ст. 7 
Положения об издании обязательных по 
становлений (С. У. 39, ст. 304), постанов 
пявт: 
1. Исключить из п 
о яичном складе с делом о постройке 
хлебозавода. 
СУДЕБНАЯ ХРОНИНА 
М Е Ж Д У П Р О Ч И М 
ственных кружков обязательно. 
В 12 часов дня — кустовые делегат-
ские собрания Закаменского района в 
Доме Ленина, доме работников Просве 
Не помнит» Сазонову Марию задержа- Щения, райиоме ВКП(б), на фабрике 
ли при выходе из магазина ЦРК № ь! «Автомат» и в столовой тип. «Совси-
с парою пимов. В дежуряой камере она бирь» (вход со Свердловской улицы). 
1 заявила, что кражу совершила пьяной J 
|И не аюмннт шгчеяю. Суд «рисудил ее к • В 12 час. дня — кустовые делегат-
2 месяцам принудительных работ с опла ские собрания Вокзального района, 
той по госмлнимуму. ^Прорабатывается вопрос «о педввыбо-
Шин карма. У Оценвовой рабочие хо- pax горсовета». Явка делегаток обяза-
!лодильника могли покупать водку даже тельна. 
во время обеденного перерыва. Суд при ; 
говорил ее к 3 месяцам принудительных ' В 12 час. дня, в помещении 13 сов-
Ра(5ат- школы (польской) по Иркутской ул. 
Буян. Главный кондуктор Омской ** 2 ~ о б щ е е с и б Р а и и е женщин-полек 
ж. д. К имей т а «пьяный пришел в зал п о В0ПР0СУ 0 перевыборах горсовета. 
1 класса и назвал швейцара паразитом 
ГОРОД КОИ МУЗЕИ БУДЕТ 
I ТОРГОВОМ К О Р П У С Е 
Для городского музея в Новосибирске 
предназначено помещение в нижнем эта 
же торгового корпуса. 
Временно экспонаты по хозяйству го 
рода размещены в подвальной части 
этого здания. 
Комиссия, созданная для организации 
городского музея, запрашивает Москву 
и некоторые другие города, где есть та 
«Не музеи, об уставе его и о .работе. 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ Д Н И 
В праздничные дни 24 и 25 декабря 
будут открыты четыре амбулатории 
окрздрава: 2-я Центральная (на Рабо-
чей, 72), 4-3 8акаменская (в новом зда 
нии), 5-я Ипподром екая и G-я на Хо-
лодильнике. Принимает больных дежур 
ный врач с 10 ч. утра до 1 часу дня. 
Для вызова дежурного врача на дом 
нужно обращаться в центральную ам-
булаторию с Ю ч. утра до 12 ч. дня. 
ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 
На-днях сотрудник Горкомхстза полу-
чил задание от своего учреждения взы 
екать квартирную плату с жильцов до 
ма по Вокзальной, 37. Жильцы эти, 
судя по записям, уже полгода не пла-
тят ва квартиры. 
Пришедший на место сотрудник не 
нашел нужного ему дома, соседи сооб-
щили, что трехэтажный дом сгорел до 
тла еще в мае. Об этом пожаре знал 
весь город, кроме владельца дома — 
горкомхоза. 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КУРЬЕЗ 
! Па-днях на углу улиц Дуси Коваль 
чук и Холодильника была поставлена 
водопроводная будка, которая загороди 
ла почти весь проезд. Очередной стро 
ительный курьез стоит не малых денег, 
так как будку пришлось передвинуть. ) 
.КОНКУРЕНТ СОБАЧЬЕГО ДВОРА 
В городском парке на Ельцовской и 
на улицах, примыкающих к нему, ва 
' ляется много ободранных мертвых со-
бак. Городской отдел благоустройства 
подозревает, что в Ельцовке завелся до 
вольно производительный собачник, ко-
j торый не желает вывозить убитых со 
' бак на свалку и не хочет выбрать ,па-
тент. Жители Ельцовкя очень часто' на-
ходят ободранные собачьи туши у себя 
под окнами. 
ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ 
Отряд легкой кавалерии во Вьюнах, 
Новосибирского округа, взял недавно 
десяток льна и отправился с ним по 
^заготовителям. В кредитном товарище 
стве лен был причислен к 3 сорту 5 
группы и расценен в 32 кон. кило-
грамм, в потребительском обществе этот 
же лен отнесли к б группе и расцени 
ли в 38 копеек килограмм, сборщнк гос 
торга оценил лен в 2е коп. кило-
грамм. 
Вывод отряда: заготовители не умеют 
сортировать лен. 
При аресте Кимейша ударил швейцара Конфликтная комиссия окружкома 
д н е Г ^ Х е л ^ Z U I ,МеС' 1 5 В Л К С М з а й т и в ™сы занятий 
S L H Р М Е < 7 Г У в помещение ОК ВЛКСМ <ДОА1 ИМ. Лени 
на, 4-й этаж, комната № 20) к езкре-
тарю КК ОК ВЛКСМ тов. Городнэву 
нижеследующих товарищей: Коновало-
ву Д. П., Берникову Наталью, Петухо-
ву Ант. Григ., Епифанова Кузьму Ф 
4 указанного оба 
зательного постановления своего слова: 
«и в производстве охоты без охотничье 
И дополнить указан-
«Винов-
ные в производстве охоты без охотничь 
его свидетельства подвергаются в адмя 
нистративном порядке, по постановле-
нию РИКов, штрафу в размере до 10 р., 
или принудительным работам сроком 
до 2-х недель, при чем РНК и, в случае 




Вчера утром, в помещении, заиима- - . - ^ . 
емом профсоюзом работземлеса (Совет- Кайгородову Ан. Вас., Шлудякову Ан-
ская, 11) от неисправности печи возник ну Дм., Новикова Марка Андр Шече-
пожар. До прибытия пожарников 1 0 в а Коист. Аф., Шарапова С^м Ив 
огонь уже распространился по потол- „ 
ку. Но к 8 ч. 15 м. пожар был пре- ' Ч с р к а с о в а В л ' Д а н * ' Мельникова Мак 
краплен. |Вф., Никифорову Зину, Язовского Ив. 
ПРОПАВШИЕ ' П е р Ф м М е л ь ц и к о в а Ал-дра Ник., Ме-
' • жецкото Фед. Прок., Михееву Тат Ив 
I олованов. В. А. проживающий в до Половннкова Ив. Дор., Фагуеву Е<Ъ 
ревне Тюменской (Бугринского р ) за- г т ^ v л тт ^«ыуеву ь<р. 
явил в уголовный розыск о пропаже ^ Х ^ Й 1 Ш Н а И с ' > Чернышева 
приехавших с ним Марченко Ф. и Мо- ' П е т р ' } З е д е н и н а Гер. Як., Перуло-
скличева И., которые уехали от Голова в а А н т - Мат., Ревединского Ив. Сого-
нова на лошади и не вернулись. ш лова Мих. 





13 декабря 1928 года. 
О ГАРНЦЕВОМ СБОРЕ. 
На осповапии постановлен?! СНК 
СССР от 2-го ноября 1928 гола (Известия 
ВЦИК № 273), постановлена Сибкрай- г го свидетельства» 
исполкома, от 3-го октябри 1928 года!ный пункт следующим 
(протокол № 1-178, параграфа п. 6) и 
п. О положения об издании обязатель-
ных постановлений (С. У. 39. ст. 304), 
новосибирский окр исполком ПОСТАНОВ 
ЛЯВТ: 
1. Плату за размол зерна на вс^х 
мельницах государствен пых,- }сооператив 
ных и частных, взимать исключительно 
в натуральной форме (гарнцевый сбор) 
пянмврях определенных органами : штраф принудительными 
Наркомторга. i пределах указанного срока. 
'•2. владельцам и арендаторам мелыгац | 0 и а с Тоящее* постановленйе входит в 
сдавать 1-го и 15-го чис-М каждого ме I недели со дня опублн-
сяца весь гарнцевый сбор местному ан- |°*лу 
парату Союзхлебя по заготовнтельша м 
ценам в местах сдачи хл&ба, установлен 
ны^! органами Наркомто]Тга. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Воспрещается заме 
нять сдачу ценных ир о довольстве н-
ных культур, поступавших в поряд-
ке гарнцевого сбора, Другими менее 
цепными культурами.i 
3. За нарушение требований настояще 
го постановления виновных привлекать 
к ответственности по 105 ст. УК. 
4. Наблюдение за нро^дением в жизнь 
настоящего постановления и составле-
ние протоколов за егоj нарушение возла } к в фондового Огдвп Моочо • 
гается на окрторготдеД ряд исполкомы, т ^ а П 1 4 П Й Б и 0 ж и на 22 декабря 1923 г 
сельсоветы и милиицсо$ тсакот^ым вывеши 
ватт, на видном мести ставки помольной 
кования и получения на местах. 
Зампредседателя Новосибирского 
Окружного Исполнительного 
Комитета С. РУБЦОВ. 
Секретарь Новосибирского 
Окружного Исполнительного 
Комитета В. КАРНО. 
К у р с ы о б л и г а ц и и 
Г о с у д а р с т в е н н ы х Ш т 
КРАЖА ИЗ МЕЧЕТИ. 
Из мечети на Бурлинской ул. неизве 
стные украли 87 метров тику, сукно, 
ковры и др. вещи. Воры пролезли в 
мечеть через' взломанное окно. 
щим адреса вышеупомянутых ллц, со-
общить в КК ОК ВЛКСМ. 
Ответственный редактор И. ШАЦНИЙ. 
платы. 
б. Настоящее постановление распро-
страняется на всю аерриторию Новоси-
бирского округа, в х о д р в силу со дня 
его о публиковали л i i получения на мос-
тах и действует в тс'гние гола. 
Зам. председателя новосибирского 




ского окрггорготдела о сгавках иомоль-
Нсй платы онубл»Ио1иг11о во в'чераигием 
номере «Советской Сибириг. 
РЕДАКЦИЯ. 
№ 46. 
Гор. Новосибирсн. 13 декабря 1928 г. 
О СРОКАХ И СПОСОБАХ ОХОТЫ. 
В развитие обязательного постановле 
ния своего «О сроках и способах охотыэ 
от 15-го ноября 1028 г., за № 44 («Сов. 
ской Товарной Биржи 
1-й в З о л . Выигр. Заем 
за обл. 5 р. вк1.стоим. 
ток. куя 
2-а 0% Зсл. Выигр.3ае>4 
за об т. 5 р. вкд. стоим, 
гек.. куп 
БвспрАц. Вы чгр. Заем 
192чг. за обл. 100 р, 
10°/о Гос. Ныигр. Заем 
в 19Й7 г. за обл. 25 р. 
вкл. фоим тек. кун. . 
! 6°/о Гос. Выигр. Заем 
j Ипдуст. яа обл. 25 р. 
; вкл. гтоям. тек. куя. . 
3-й tfpccT. Выигр. Заом 
1927 г. за обл. 5 р. 
вкл. сток», тек. куя. . 
12°/о Р е н т н ы й З а е м 
J 927 г. 8а обл. 100 р„ 
вкл. стоим, тек. куч. . 
i 2-и ^аем I iн ^устриалаза-
I ции о/о °/о ВЫЯ. 83. 25 р. 
I без % °/о выя. за 25 р. 
j 11 % Рентный Заем 1927 
I ва 100 р 











2 3 - 2 4 25 
касса о т к р ы т а 
с 10 до 2 и с 
5 до 9 ч. 
П р а з д н и к и ы ю р е n е р т у т р 
Сегодвя Воскресенье 23 ДНЕМ 
ВЕЧЕРОМ 





д д л и л а 
ЛЬГОТНЫЕ КАРТОЧКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ на вое спектакли 
Вторник 25 ДНЕМ 
ЦАРСКАЯ 
НЕВЕСТА 
В Е Ч Е Р О М 
ПИКОВАЯ 
Д А М А 
Начало в 6 чао* веч. 
[спектаклей с 10 до 2 
дневные в 12Va ч. дня. ПРОДАЖА БИЛЕ J 08 в кассе театра с 12 до 2 час. и с ti до 9 чао., в дан диееаых 
с 5 до 9 час, в централ, касов (Крася и 1 пр-кт, у г. М. Горькая , магавтя ^Свбкр^тизит» с 3 ч. дян до Г» ч . ) 
Заоч. курсы .ПОЛИГЛОТ" 
Ростов н/До*у (сущ. с 1917 г.) 
сост. в вед. Сев.-Кав.КраяОНО 
1. Высптяо счэтные курсы. 
2. Нносграццыо языка. 
Ч( р а о • коаструвт. к ху-
дож. курсы 
(строят, н маши построит, чер* 
ченпо и рисоваяае). 
4. Курсы практич. заапвй. 
Предметы: бухгалтеряя (общ. 
и торг., фабр.-завод., баякок.), 
копиручет, ком. выч., кврреся., 
лелопр0 1Э., стенография, не-
правл. почерка. Требуйте бве-
илагяо—проспекты в условия. 
11 о окончаний курсов выд. 
свидетельство. 
Требуется квартира 
п центре города 1-2 комваты с 
отлвльяой кухней, спросить Гор-
бунова, Сибуголь, Кузне якая, 19. 
Н у ж н а д о м р а б о ш ц а " 
у м е ю щ а я готовить, реко -
мендация обязательна. 






Сегодчя заграиичаый боевик 
11Ш1 
Постановка Рихард Освальд. 




Сегодня исторнч. художествен, фильм 
П . К . П . 
с у ч а с т и е м Тютюиика. 




Сесодпя художеств, бытовой фжльм 
П О Б Е Д А 
Начало в 6-8-10 ч. Касса с 4 час. 




г */ем с радиостанцией) 
С у б б о т а 
2 2 Декабря 
i t Н О Р Д о с т 
а 
драма в 7 
частях. 
Начало в 6-8. Касса с 5 час. вечера. 
В глав , р о л я х : З о я 
В а л е в с к а я , Мичурин' 
и Х у д о л е е в . 
ЙКОНЫ што 
по извест. роману 
В. Каверина «Девять 
д е с я т ы х с у д ь б ы . 




лттШ ш ш ш " 
г. Новосибирск, ВкЙская ул. 
дом № 25. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
дамской, мужской модной и 
изящной обуви: ботинок, ту-
филь.гегр,г.о*угетр и штиблет. 




Заказы выполняются исключи 
тслъяо кооперативным и госу 
дарственным предприятиям. 
Выполнение высокого качеот 
ва и прочности. Цены оие 
конкуренции. 
Нужны работники 
по распространению конторе ре-
дакции „Совсебирь", Красный 
проспект, 19, ход с проенэкта, 
отдел распростр., видеть только 
с 9 до 10 утра. 
НЕСГОРАЕМЫЕ 
СУНДУКИ и ШКАТУЛКИ 
М , 
равных систем в большом выборе. Можно приобрести 
L ^ r r ^ r „ К О О П Е Р А Т О Р " 
Красный проспект, рядом с аптекой 2. 
ПРОИЗВОДСТВО кошмы 
разных сортов заварной и 
строительно! 
ПРОМЫСЛОЗб - к 0 0 П ЕРА -
THUHAH АРТЕЛЬ 
„ Н О В О С И Б И Р С К И Й 
К О Ш М О В А Л * 
Адрес: Ноиосрбирск, ул. Лои-
тевская № 2, (За Каменкой). 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ Госор-
ганов и кооперации. 
СКОРО 
КИНО ДОМА ЛЕНИНА 
1-Й СОВКННО 
С Е Г О Д Н Я 
Све х 
( Р Г Р ' Л Ш Ы 
в г . Н о в о с и б и р с к е 
в 1 9 2 7 г , 
С?б§ата 2 2 д е к , « 





„ П О Б Е Д А " 
г. Новосибирск, Каннская, 2, 
телефон 6-35 
Принимает заказы в йвегра-
нич&нном количестве иа все 
нокф тно-кон, итерси. изделии 
Всегда в бэл^шом выборе сие-
лсие сорта. 
М о н п а н с ь е , к а р а м е л и , 
конфет и всевозможные 
кондитерские изделия. 
Для сбыта собственно? про 
дукции фабрикой открыт ма-
газин Краспый просп., № 23. 




Держав я на, № 36. 
ПРОИЗВОДСТВО 
ф р у к т о в о г о н а п и т к а , 
с о р т к р о ш , п р е с с о в к а 
х м е л я и с а п о ж н о г о 
в а р а в п а ч к а х . 
ЗАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
— Н Е М Е Д Л Е Н Н О , — 
КООПЕРАТИВНО - ПРОМЫ-
СЛОВАЯ АРТЕЛЬ 
„ П О Л И Г Р А Ф И С Т " 
Об'едииивт 53 колодка. 
г. Новосибирск, Рабочая, 74 
и 144, телеф. 10-00 • 10-21. 
ЗЫГШАНЯЕТ заказана своих 
материалов и материала за-
казчика. 
Типографские, литографские 
штемпели и печати. 
Нсевозможные переплетные и 
картонажные работы. 
Государстиениым и коопера-
тивным учреждеиям льготные 
условия расчета. 
По ноем отраслям производ-
ства имеются квалифициро-
ванные маотера. 
Ирном заказов и правление 
Рабочая. 74. 
1-е Нозосибнрснэе Промысло-
вое Кредитное Т-во 
„ К У О Т К Р £ Д " 
об'единяет кустарей одиночек, 
выдает ссуды, принимает вкла-
ды, снабж ет кустарей сыр'.ем, 
•едет комиссионные операция, 
производит сбыт кусгариыу 
изделий. С бстн. магазин угол 
улиц Кузнецкой а Красного 
просп. н лавка на центр, ба-
заре, корпус № 11. П( 1 -
вне Краен, пр., 24, тез. Н. 
Тек. сч. Вс^кобанк, Л» <»!>!. 
Кустари. Кш.-Прзм. Артель 
гор. Ноиоснбарск, ул. Карам-
зина, -N? 42. 
Принимает заказы на поделку 
укупорочной тары из своего 
и внказчякон материала. За-
казы выполняет добросовестно 
• аккуратно. 
К00пер.-1]р0мыс.10вия Артель 
. Г О Н Ч А Р " 
г. Новосибирск. Береговая ул., 
J* 31, 
ввготовтяег разную глиияпуге 
посуду и ириннмает заказы 
от Гос. и кооп. организаций 
на изготовление разной гли-
няной посуды равных сортов 
и размеров. Имеог свою 1ав-
ку на Ц баваре, клрвус 
м. 4, Аккуратное исполнение 
заказов, низкие цены. Просьба 
убеднтьси лично. 
Врач П . М . П З У ? 
Ул. Урицкого, № 32, у?. I-
цевско». Лечение осгрдй, хрош-
•tecKOir ГОНОРЕИ (та<Я1331), 
lcio^ncnnii, бодэз-
нейк пкя. Е:цедяввао утру* о: 8 
уок 12 ч., вечероч с Ъ—8 ч. в, 
празА. vTov.! 3 да 12 ч. 
us. 0 . Ш Ш Й Ш 
Рабочая, Нл !Э7. 
Острей к хроначоская гонорея, 
(трпииер), женские, сифилис, 
ле8ид кожи и волос. Прием ока-
дневноутромз 9-1^ч., вэчерол о 
4 до 8 час., в а р а ц м л д j 1J i 
iUO 12 час. 
BP * i 
С . M . М и р о н ы ч е в 
Вокэаль^аи ул. д. № 1 (вблизи 
гостеатра). Мужская говоре я и 
ее осложнения, сифилис и юж-
ные бол езиа. Пря.ом же а щи я 1-5 
мужчин с 5 до Т1/2 ^ас. веч., в 
праздничные дна с 5-ii ч. нач. 
Ч Е Р Е П А Н О В И . В . 
Внугренниз и ножныэ долезай. 
Прием ежодпенао с В до 7 ча-
сов. В дни отдыха с 9 до I часу 
Выезды на дом. Владимирская'25 




— Н. ПОНОМАРЕВА. ~ 
Новосибирск, ул. Щетан^вна, 34. 
Ииогерод. заказы высыл, нааох. 
ПЕЧАТИ 
платежом. 
РЕДКОЕ ЗРЕЛИЩЕ КОРМЛЕНИЕ 
УДАВА живыми кроликами. 
1-й сеанс в 4 час. дня, 2-й в 6 час. веч. 
утра ко 10 час. веч. Красный проспект, против кяно Дома Ленина. 
№ 
Окрфвнотдел о61явл*ет, что за неуплату гоояалогов и 
сборов, иа 28 декабря с. г. 
назначаются ТОРГИ 
« * родзжу нижеследующего ииуш.сства: в 10 часов утра 
: о ул. Лермонтова, № 61, дом рааиером 6x10, принадлежа, 
няй Кузнецову Сем. Еф. и в 1 час дня, по уж Ияско!, 
А; !Ш, дом размером 6x7, принадлежащий Ведерникову 
(>j>. iie. В случае несостоявшихся торгов, вторичные наз-
1*«отея ва 4 января 1929 г. в то же часы. 
Зам. Зав. Окрфинотдолом Заборе кий. 
Зав. Налоговым Н/отд лом Шейнин. 
По краю подписка яриимптея всюду почтой з а ш ш р е ш ы о , 
ОПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
__ НА НОВЫМ 1929 ГОД — 
ИА ГАЗЕТУ „СОВЕТСКУЮ СИБИРЬ". 
НА ЖУРНАЛ НАСТОЯЩЕЕ". 
НА ЖУРНАЛ „НА ЛЕНИНСКОМ ПУТИ". 
ПсАВиска принимается: Красный пр., № IS. Круглые сути», 
ь Ильи. от*. Красный яр., X 105, с 7 до 12 ч. у упол-
юмэчегонх в коллективе* » у рамоемков гмет. 
ОБ'ЯВ Л ЕНН Е. 
На основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР 
от 29 октября 28 года окрфннотдол и окрторготлел об'являют: 
1. Предприятия и лица, уплачивающие промысловый 
налог, обязаны в меть иа свонх заведеи^ЯА. складах и ме-
стах производства, соответствующие вывески с обозначе-
нием, кому имонно прнипд5екит данное аанедепве или нро-
мыевл. 
2. Ляда, производящие торговлю или промысел, обяваны 
пред'являть поверяющему налог надзору регветрадионные 
удостоверения, квитанции об уuдате налогов и всякие до-
кументы, относящиеся к торговле и промыслу. 
Лакя, производпщзе в седьместности всякого рода 
скупку, кроме указанных выше требовании, обяваны рог. 
удостоверения предъявлять для отметки Райисполкомам, в 
районе которых производится скупка. 
3. За несоблюдение указанных в и. 1 и 2 требоваижХ 
будут налагаться штрафы, предусмотр. ет. 58 Положения • 
гос. иромналоге. 
Зав. Окрфинотделом Алфее в. 
Зав. Окргорготдедом Рудаков. 
НРОМЫСЛОВО - КООПЕРА-
ТИВНАЯ А Р Т Ы Ь 
„ К Р А С Н Ы Й Б О Н Д А Р Ь " 
об 'единяет 18 человек 
членов. 
г. Новосибирск, улица Крас-
ный проспеит, № 72. 
ПРИНИМАЕТ З А К А З Ы 
в неограниченном ко-
личестве на все бон-
дарные изделия. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЧАНОВ и ПИВНЫХ БОЧЕК. 
Цены значительно дешевде 
рыночных. 
Продукция высшего качества. 
УЧИТЕЛЬНИЦА 
дает уроки математики и 
русского языка. Журин-
ская, 4-6, флигель. 
НУЖНА 
ДОМРАБОТНИЦА 
Михайловская, № 19. 
ТРЕБУЕТСЯ 
3-х сильны* 40 вып. иа 120 
вольт, переменЕОго однофаз-
ного тока, с салазками и ме-
таллическвм аэростатом. Пред-
ложения адресовать: Новоси-
бирск, д. ОибкрОсоюва, ком. 
С И Б П Р О М С О Ю З У 
ПРОМЫСЛОВО - КООПЕРА-
ТИВНАЯ А Р Т Е Л Ь 
. Е Д И Н Ы Й Т У Д " 
г. Новосибирск, Потаи веская, 
W 13. 
Об'едии'иег человек. 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ всевов 
моасаых переплетов книг. Ив-
готовление исевезможиых кар 
токажаых изделий, футляров, 
чемоданов н прочее. Масти-





Артель, покупает в неограин-
ченаом количестве старые 
граммофонные пластнвки. 
Правлеиве. 
в р а ч е б н ы й у к а з а т е л ь 
Зубной врач Х- д . ГОРДЕЕМ 
Кузиецкаи ул., № 17, против почты. Лечение, плоябяреваякэ ч 
удаление зубов, искусстиеяные зубы на каучуке и золота. Ириэд 
с 9 до 1 ч. и с 3 до 7 ч. вечера, в празднуй с и. 
ч» Г А. КАМЕНЕЦКИИ 
НРОМЫСЛОВО - КООПЕРА-
ТИВНАЯ А Р Т Е Л Ь 
п п ш а ш м ^ к т " 
г. Новосибирск» ул. Павлов-
ская, № тел. 6-98. 
Матйивое производство все-
возможных жестяных взделяя 
к молочной посуды для мае до 
заводов. Специальное химиче 
сков лужение железа. 
Прием заказов в неограи кче-
ном количестве. 
УЛИЦА Максима Горьного. 35-а (вблизи СоветскоЯ). 
Прием по зубпым болезням и по протезированию иолооти рта с 9 ч-
утра до 1 час. дня и с до ( i 1 / - M t 
8n»«,R«CT0Jia?3iv 
Октябрьская, 51,окояе Гескинэ, — Прием с 9-12 ч. дна, я с 2-7 ч 
веч., нраздинки с 1^-1 ч. дня. 
зубной врач м, С. Пророша-Смщнэза 
| Сервбренииковскаи Яг 20. — .Течение, пломб*рэван?в и удаиляэ 
; зубов. Некусственныо вуби на каучуке и зологе, обтуратзры, r a i 
мор. яробки, шан j и регулирующие аяпараг л нкиолияютеи сэи-
мсстио с зубным техником П. Н. Маолззым, на ход. яр* кабинете. 
Прием с 9-1 и с 3 до 7, и праздники е П З до 2 ч. 
ан о с о за 
Уг. Красного ярезп. и Ермжкг, 58-11. 
пломбирование, удаление и вставление искусственных 
волоте и каучуке. Прием о 10 до 2 ч. но 5 до 7 час., 
в нраздн. с 10 до 12 час. 
Женщина -врач 
Е. 8. Г о р а щ ш н -
М о к р о т о в а р з и 
возобновила прием болья. Прявш 
от 11-1 ч. дня я от 4-!> ч. в н . , 
кроме воскресении и советских 
праздников. Женские в внутрен-
ние болезни. Рабочая ул. м 2, 
носледннй дом у линии. 
Паспорт на « л я Ван-Сея-Чан. 
Члечскяя билет 1418 я мег-
рическан выпись на имя Бого-
моловой . 
Дубаякат профбилета союза 
транспортник на имя Т. и шкова 
Н. К . 
Допризывная книжка ' на имя 
Иванова А . И . 
Удостоверение о браке иа имя 
МордИТшовол 3 . Т . 
Паспорт, РОЯ пекан книжка, 
пенсионная киника № 53 на ямя 
Йетроза . 
Членский билет строителей 
J& 4440 иа пмя Ст>рг>ЖРврЧ ^ А. 
Удостоверение личности за 
Л" 469. комсомольский билет за 
82965, профессиональный би-
лет за Л? 46308., жедезнодоро'/кнре 
удостоверение личпоста, удосто-
верение об око(чанои курсов 
машинистов, допризывная книж-
ка. военная книжка без номера, 
нровизноиный балет на ими 
Агафонова J1. В. 
Удостоверение личности ж . д . 
на имя Ноиякина Т . Ф. за № 
2172 
Уд стовереняе 780 на имя 
Голоиаэова. 
Дубликат .N? ^210 и справка 
иа проезд по жел. дор. на имя 
Ошкяна. 
Учетная воинская книжка Че-
р^мховевого военкомата на имя 
Никитина. 
Члопскнй билет союза 
№ 6402 па имя С я ль д. 
сгс 
Зубной врач 
Б . И . Д в з й ш е с 
уг. Урицкого и Ядринцевской 
7, вход с Уриакой возобновила 
нрием с 9 до 2 ч. и с 5 до 7 ч* 
А, йГпишкн 
Коммуниетччеочаз у и.» 
Нрием но дотза**, влугрэлали 
И ПОЛОВЫМ МУЖСКИМ Б 0 1 В ' 1 Ш * С 8 
ЛО 1 ч. н о й до 9,*икрозкэ НИЧ. 
исследевание мокроты, мочи 
Долтээ 
А Л Н И Н И Т Р Е Л 
ул. Революции 1S-&. Мужская н 
женская гоаорея (тряяавр), их 
осложнения и последствия, сяфн-
лис н кокпые. Прием мужчня 
утром с 8-10 ч., ввче.ром с 3-4 ч 
н 6-8 ч.? пр!здн. с 10.11 ч. утра, 
женщины утром с 10.11 ч., веч 
4-6 ч.. праздн. с 11 12 ч. дан. 
Членская пагваи книжка Ая-
жер -Судженского ЦРК, расчета 
пая книжка шахгы 9|10 и ордер 
на получение кредита в Ц Р К па 
сумму 25 рублей иа имя Вурппа* 
С О Д У КАУСТИЧЕ-СКУЮ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
швв-шп. mmnш 
„ К У С Т А Р Ь " 
Т о м с к , О к т я б р ь с к а я , 2 9 . 
Лечение, 
зубов на 
Зй» врач Е, И. ГИНЗБУРГ 
Красный пресаект, угол М. Горького, ироти» часовни. Зубонра 
чебвыЗ кабинет и техническая лаборатория, лечение зубон и но 
кусствскные зубы ил новеняим методам. Долголетняя практика 
Прием ет 9 до 1 ч. и ог 4 до 7 час , кроме воск^есвии! 
Д О К Т О Р 
П. У Ш Н С Ш 
Рабочая» Внутренние, дет-
ские и кеиоаае болезни. Нрием 
ежедиенио а Ю до I « Ц Пкеед<1 
на дом. 
ДОКТОР 
В. Л. ФЛЕЕР 
X о к т э р 
П. А, В Я Т К И Н 
ул. М. Горького, 37. Возобновят 
прием, болезни хирургичеокяе, 
уха, коса, ropia . Призм утром 
с 9-12 час., ежедневно вечером: 
понедедьаак, среда, иясиаиа с 4 
Ъо 6 чао* 
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
СЧИТАТЬ НЕДЕИСТВИТЕЛЬИ. 
Члеяскка билет союза С Т С па 
ими Белннкпиа А. 
Конско-учетиая карточка па 
имя Карчанова. 
Членски и билет профсоюза гор-
няков As 18944 на ими Т а р а с о в у 
Конская к а р ю ч к а и а и м я ' К р ^ 
кова. 
Члепокий билет ВЛКСМ № 6 4 6 
иа имя Фящто^оЯ. 
Метрическая вымись о рожде-
нии ребенка, книжка на кормле-
ние ребенка на имя Ян Сенгай . 
Члензкая книжка № 53054, 
удостоверение личности жол. дор. 
35, во а некая книжка, мосговоЙ 
иропуск на имя Сленова. 
Удостоверение личности N* 284, 
членская кннж са Ц Р К Hi 600 ва 
имя Кутлунинз. 
Книжка Ц.РК № 10413 ва имя 
Сорокина. 
Удостоверение личности н а а м я 
Гулпд ва . 
Вопнекая карточка ва имя Ге-
ращенко. 
Конская регистрациопяая кар-
точка на имя Ивьянова. 
Профбилет № 53 76004 и ко-
оператн пая книжка иа имя Си-
дя кона. 
Профбилет союза горнорабочих 
№ 354295 на имя Яковлееа. 
Членский бндет профсоюза 
Щеглоиского Сибгруза Л» 137659 
на имя Швоцова. 
Конская карточка на имя Ма-
хопькова. 
Конская карточка на имя 'KOBZ 
шина. 
Допризывная книжка па имя 
Демидова. 
У чстно-конская карточка иа 
ния Бахгуриаа . 
У четно-конская книжка № 17 4 
на им}( Шанина. 
Конская карточка на имя i>a 
кунова Н. Ф. 
Учсгно-коиская книжка и ноин-
ская книжка па имя Д ид яки на. 
Удостоверение личности з а ^ \ - j Кивжка Ц Р К № 1 8 o a t На имя 
756иа имя Пивоваровой А И . Манокова. 
Удостоверение личности и мет Командировочное удостовере-
З у б и о й в р а ч 
Добрушина-Флеер. 
Сеиетоиая 9 (уг. Онтябрьсной). . . 
Прием е 10-1 я о г 7 вечера [желуд. сока, мокроты. Выезды я i 
В нраздинки с Ц-1 ч. дня. Дом. 
Советская ул^ >f« 37. —болезни 
легких, туберкулез, виутренииз. 
Прием утром с 10-12 ч., нечерои 
с 4-7 ч., в яраздннкя о 10-12 ч., 
| микроскоикч. исследование м е н , 
рические справки, облигация н и е НовосибирскогоокрЗУ воин-
крестьянского займа серая > 26 \ с к а я книжка Nt 18 на и м я ' н о ^ о -
№ 0123133 и ченская паевая в и ч ц 
кпяжка кооперация села Алтай 
ского иа имя Дубин на В. С. 
Учегно-вовпскнй билет и удос-
товеиенио личности на имя До-
мвкина И . Д . 
Книжка'"ЦРК за 24239 на имя 
Ардит И . Б . 
Удостоверение личности ва имя 
Феоракозского Г. К. 
боннская личная Черточка за 
545 на ямя Нефедова Л. Ф. 
УЧРТНО-ВОИНСКИЙ б н л е т № 136 
на имя Панмнина. 
ПРОПАЛА СОБАКА 
щенок 4-х месяцев, бульдог, клич 
ка ..Жози", светло - кори чновой 
масти, нашедшего прошу доста-
вить за вевааграждание но aipe-
су. Нсрчипская, 31. Б. Н. Алек-
сееву. 
•"Г 
( ^ р а м . т г г о Л 3 5 5 7 , г . Нс№,*<щх%. Итмфвфш Иадзтельоко-Твяо^аф^ого Об'едда^ия «Со^етаия СЫарь*. 
Тираж 47.000 ш . 
v 
